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シソ科Labiataeは世界中に分布し，236属7,000
種以上が知られており （Harley et al. 2004），日
本においては，37属125種33変種41品種14雑種
が知られている （Murata and Yamazaki 1993，
Yamazaki 1993, Honda et al. 1996, Naruhashi 

















日本産シソ科の内，ニシキジソ属 Coleus Lour. 
（Miura and Iwatsubo 2010b），ムシャリンドウ属
Dracocephalum L. （Miura and Iwatsubo 2009），
カキドオシ属Glechoma L. （Miura and Iwatsubo 
2010a），シモバシラ属Keiskea Miq. （Miura and 
Iwatsubo 2011b），広義オドリコソウ属Lamium L. 
sensu lato （Miura and Iwatsubo 2011a）， タ ツ






日本産オドリコソウ属 （広義） 6種 （オドリコ
ソ ウ L. album var. barbatum L.， マ ネ キ グ サ 
L. ambiguum （Makino） Ohwi， ホ ト ケ ノ ザ L. 
amplexicaule L.，ヤマジオウ L. humile （Miq.） 
Maxim.，ヒメオドリコソウ L. purpureum L.，ヒ
















カ キ ド オ シ Glechoma hederacea L. subsp. 
grandis （A. Gray） H. Haraは 四 倍 体 （2n=36），
五倍体 （2n=45），六倍体 （2n=54） の種内倍数性
が 存 在 す る （Iwatsubo et al. 2004, Miura and 
Iwatsubo 2008, 2010a）。
カキドオシは3種類の染色体数のうち，有性生殖
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